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íøka. Po odfiltrování výe zmínìných èinitelù bylo
uvaováno na vlivy tektoniky. Jako místa s pravdì-
podobným vlivem tektoniky byly oznaèeny úseky jednak
s anomálnì velkou SUD, jednak s náhle se zuující SUD.
Platí to zejména u tøíd odolnosti 2 a 3, jejich odchylky jsou
jinak pøevánì kladné. Pøínos uvedené metody pramení
zejména z její rychlosti a èasové nenároènosti. Podává
pøedbìný obraz stavu krajiny a ukazuje na  místa,  která je
tøeba pøi terénních pracích pøednostnì provìøit.
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Abstract:
The samples from the Ochozská cave were studied from the profile at the Zkamenìlá øeka. The profile was divided in two parts from
the palynological point of view. The lower part contained  the heliophilous cold steppes plants (Helianthemum, Thalictrum, Selaginella
selaginoides, Ephedra...), cold resistent wood plants (Pinus, Betula, Salix ...) and  hydrophilous plants and alges (Cyperaceae,
Potamogeton, Botryococcus,  Pediastrum). This part of the profile belongs most likely to the one of the cold phases of the Late Glacial.
In the upper part an explicite representation of the genus Tilia and smooth monolete spores of the family Polypodiaceae were found.
The accumulation of  these elements may be caused by special conditions during the sedimentation. These samples are probably of the
Early Holocene age.
Jeskynní sedimenty Moravského krasu, ale
i ostatních krasových oblastí z území ÈR nebyly dosud
z hlediska palynologie pøíli podrobnì zpracovávány.
Palynologickým studiem jeskynních sedimentù se zabývala
pouze  Svobodová (1988, 1992), (Svobodová in Seitl et al.
1986), (Svobodová in Svoboda 1991).
V loòském  roce byla  prostudována èást vzorkù
z Ochozské jeskynì (Doláková 1998, Doláková - Nehyba
1999). Stratigraficky byly studované sedimenty na základì
palynologie i sedimentologie pøiøazeny nìkteré z chladných
fází  svrchní èásti posledního, viselského  glaciálu.
Z celkového charakteru palynospekter se vymykal
nejsvrchnìjí vzorek z profilu I, který mimo jiné obsahoval
mnoství pylových zrn rodu Tilia a hladkých monoletních
spor z èeledi Polypodiaceae. Toto sloení by mohlo svìdèit
o teplejím klimatu, ale není vylouèená ani redepozice ze
starích sedimentù, pøípadnì druhotná kondenzace
zpùsobená  vlivem odliné odolnosti palynomorf  pøi
sedimentaci. Obdobná palynospektra byla zjitìna i ve
vzorcích zpracovávaných v letoním roce (viz dále).


































































Tab. 1 - Poèty kvartérních pylových zrn a spor v profilu u Zkamenìlé øeky: + - zastoupené prùbìnì, ... -  nepoèítáno
vzhledem k malému poètu zrn.
Tab. 1 - Numbers of  the Quaternary pollen and spores in profile at Zkamenìlá  øeka: + -  present currently, ... - non
calculated due  to low frequency of palynomorphs.
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Pro palynologická studia byly pouity vzorky
odebrané J. Kadlecem za úèelem studia sedimentù
a radiokarbonového datování. Profil byl tvoøen sondou
v chodbì u Zkamenìlé øeky v tìsném podloí sintrové
desky.  Vzorky byly ze sondy odebírány po 10 cm,  èíslovány
byly smìrem od nadloí .
Pro palynologická studia bylo z tohoto profilu
vymacerováno celkem 16 vzorkù jeskynních sedimentù.
Macerace byla provedena za pomoci HCl, HF a ZnCl2.
Vzorky byly palynologicky velmi chudé, proto bylo
pozorování v prosvìtlovacím mikroskopu  provádìno pøímo
v ZnCl2. Tento postup pøedstavuje jedinou monost, jak
získat alespoò malé mnoství palynomorf. Z tohoto dùvodu
velmi malého poètu palynomorf se nedaly nálezy
kvantitativnì zpracovat a nelze sestavit pylový diagram,
který by byl znaènì ovlivnìný náhodnými nálezy.
V celém profilu nebyly nalezeny  prokazatelné indicie
pro ovlivnìní vegetace spojené s lidskou èinností - napø.
obiloviny, len...
Stejnì jako v pøedchozím palynologickém studiu
sedimentù  z Ochozské jeskynì,  byla  ve vech  palyno-
spektrech zjitìna rovnì  pylová zrna, spory a rostlinný
mikroplankton  redeponované ze starích sedimentù. lo
pøevánì o zbytky neogenní flóry  (Engelhartia,
Platycarya, Liquidambar, Tsuga, Sciadopitys, Cedrus,
Toroisporis, Polypodiaceoisporites cingulum, Leiotriletes
maxoides, øasy z èeledi Tasmanaceae a  ojedinìle Dino-
flagellata). Nìkteré z tìchto  tercierních rodù jako napø.
Pterocarya a Tsuga, mohou být zastoupeny i  v nìkterých
starích interglaciálech spodního a støedního pleistocénu
(Lang 1994). Ve spojení s nalezenými zástupci  chladnomilné
flóry, pøípadnì ze stratigrafické pozice v profilu (viz dále),
se ovem jedná spíe o jejich redepozici z neogenních
sedimentù.  Ojedinìle se naly i spory výtrusných rostlin,
které nejsou známy z neogénu ani kvartéru, a podle stavu
zachování (tmavá barva - vyí stupeò fosilizce) byly
redeponovány z pøedneogenních  sedimentù (není
vylouèeno ani paleozoické stáøí).
Vylouèit se ovem nedají redepozice ani u nìkterých
dalích pylových zrn a spor, které jsou známy jak
z kvartérních, tak z terciérních rostlinných spoleèenstev
(napø. Pinus, Alnus, Corylus, Quercus, Tilia, Poaceae....).
Rozsah redepozicí je velmi obtíné stanovit, protoe jeskynní
sedimenty u charakterem  svého vzniku neobsahují
rostlinné zbytky in situ.
Ke stanovení pøesné stratigrafické pozice bude
nutné doplnìní dalími  metodami - napø. sedimentologie,
radiokarbonové datování.
Z hlediska zastoupení kvartérních palynomorf je
patrné  rozdìlení  profilu do dvou  èástí. Ve spodní èásti
profilu (vzorky 31-11) byli zjitìni  zástupci  chladnomilné
svìtlomilné vegetace jako napø. Helianthemum, Thalictrum,
Selaginella selaginoides, Botrychium a zástupci teplotnì
nenároèné flóry jako  nìkteré druhy rodù Artemisia,
Ephedra, Galium, Sedum a èeledí Poaceae, Cheno-
podiaceae, Ranunculaceaae, kteøí tvoøí vegetaci chladných
stepí. Prùbìnì se vyskytovaly rostliny bainné, pøípadnì
rostoucí na okrajích vodních ploch: Cyperaceae,
Sparganium,  Potamogeton.
Zjitìny byly i vodní  zelené øasy: Pediastrum,
Botryococcus, Mougeotia. Sporadicky zjitìný druh
Pediastrum integrum se podle Jankovské a Komárka (1982)
vyskytuje v chladných vodách, zejména v boreoalpinském
stupni a subarktických moèálech .
 Z døevin se rovnì  vyskytovali zástupci teplotnì
nenároèných rodù:  Betula, Pinus silvestris a Pinus cembra,
Larix, Salix, Juniperus. Bylo nalezeno 1 pylové zrno rodu
Alnus.
Na chladnìjí klimatickou fázi rovnì poukazuje
výrazné zastoupení druhu Pinus haploxylon - P. cembra
(borovice limba),  které oznaèuje Jankovská (1984 ) za
typické pro chladnìjí klimatické podmínky pleistocénu.
Vzhledem k celkovì malému zastoupení pylových
zrn  lze velmi tìko posoudit i pomìr bylinné a døevinné
sloky. Prokazatelnìjí  výsledky jsou pouze u vzorkù 13,
16 a 31. Ve vzorku 31 pøevauje bylinná vegetace nad
døevinami, co opìt svìdèí o chladném stepním a
lesostepním charakteru vegetace. Ve vzorcích 13 a 16 je
pomìr døevin a bylin zhruba rovnomìrný, co by mohlo
poukazovat na vyí zalesnìnost krajiny. Je ovem nutné
poèítat s pravdìpodobným nadhodnocením pylu borovice
(Pinus), která má vysokou pylovou produkci a pylová zrna
mají znaèný dolet (tab. 1). Palynospektra obdobného sloení
jako mìla spodní èást profilu z  Ochozské jeskynì popisuje
celá øada autorù ze sedimentù posledního glaciálu z území
Èeské republiky i Slovenska: napø. Vodièková-Kneblová
(1958, 1961, 1962), Jankovská (1991), Rybníèková
(1970,1974), Rybníèková - Rybníèek (1972), rovnì  Bøízová
(1999), (Bøízová in Kolbek a kol. 1999). Pøi srovnání
s palynologickými výzkumy jeskynních sedimentù
provádìnými Svobodovou (1988,1992), (Svobodová in Seitl
et al.1986), byla palynospektra spodní èásti profilu
u Zkamenìlé øeky z Ochozské jeskynì do znaèné míry
podobná  palynospektrùm jeskynì Barová a spodním
vrstvám z jeskynì Kùlna.
Horní èást profilu (vzorky 1-9) obsahovala
palynospektra s nápadným  mnostvím pylových zrn rodu
Tilia (1, 2, 4) - viz tab. 1. Tato palynospektra pravdìpodobnì
nepøedstavují pøesné sloení  pùvodního spoleèenstva.
Vzhledem k  velkému nahromadìní pouze nìkterých pylo-
vých zrn a spor Tilia (lípa), Polypodiaceae  (osladièovité) -
hladké, Alnus (ole), Corylus (líska), dolo pravdìpodobnì
k separaci vlivem  fyzikálnì-chemických podmínek bìhem
sedimentace, take se lépe dochovaly palynomorfy, které
mají odolnìjí exiny. Tím dolo k nahromadìní pouze
nìkterých typù zrn. Tento jev popisuje rovnì  Jankovská
(1971) právì u pylových zrn rodu Tilia. Pro tuto separaci
svìdèí i palynospektra ze vzorku 2,  kde dokonce zùstaly
zachovány  témìø výhradnì hladké monoletní  spory èeledi
Polypodiaceae. Z teplotnì nároènìjích prvkù byl zjitìn
jetì Quercus (dub ) a Abies (jedle) a 1 zrno Myriophyllum
verticillatum. Pomìr P. silvestris a P. cembra je výraznì ve
prospìch  prvního z nich. Je tedy moné øíci, e i kdy jde o
spoleèenstvo neúplné a zkreslené, jsou zde na rozdíl od
vzorkù podloních výraznì zastoupeny teplomilnìjí
elementy. Tyto vzorky leí jak v tomto profilu (vzorky 1, 2,
4, 6 a 9), tak v profilu I  ve vzorku IJ zpracovávaném v
pøedelém roce (Doláková 1998, Doláková - Nehyba 1999),
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vdy v nadloí sedimentù,  v nich se objevuje chladnìjí,
stepní nebo lesostepní vegetace. V naich vzorcích bylo
poslední pylové zrno rodu Tilia zjitìno ve vzorku 9, kde
bylo rovnì  nalezeno  jedno pylové zrno druhu
Myriophyllum verticillatum. Podle tohoto druhu usuzovala
Rybníèková (1974), e ve sledovaném  období neklesly na
Èeskomoravské vrchovinì letní teploty pravdìpodobnì
pod 150C.
Vylouèíme-li pøitom jejich kompletní pøeplavení ze
starích sedimentù,  jedná se o teplotnì nároènìjí spole-
èenstva, ne  jaká byla zjitìna v podloních vzorcích.
Asociace, kde ve spektrech pøes 50% ze vech nalezených
palynomorf tvoøila èeleï Polypodiaceae popisuje Vodièková
(1981)  ze spodního pleistocénu lokality Kobeøice. Zde bylo
ovem toto spoleèenstvo typické pro humidní klimatické
podmínky doprovázeno navíc zástupci terciernì - spodno-
pleistocenní vegetace jako napø. Tsuga, Pterocarya. Pozice
tìchto vzorkù v profilu v nadloí sedimentù posledního
glaciálu vak ukazuje na nií stáøí. Podle Rybníèkové -
Rybníèka (1972) byla Tilia  poprvé zjitìna na konci
nejmladího dryasu, pravidelnìji se vak vyskytovala a
bìhem období výraznìjího oteplování na poèátku holo-
cénu - preboreál, boreál, atlantik.
Obdobná palynospektra s nápadným mnostvím
rodu Tilia a hladkých spor z èeledi Polypodiaceae zjistila
Svobodová (1986) ze sedimentù ve vchodu Kateøinské
jeskynì. Nala zde ovem více teplotnì nároènìjích
rostlin - Lonicera, Ulmus, Acer, Plantago lanceolata,
Potentila,  èeledi  Fabaceae, více  Asteraceae a dalí.   Ze
studovaného pylového spektra, zejména z pøítomnosti
teplomilných listnatých døevin, hlavnì lípy, autorka usuzuje,
e by daná vrstva mohla odpovídat teplejímu a vlhèímu
klimatickému období  holocénu, které jetì nemìlo pùvodní
spoleèenstva pøíli ovlivnìné lidskou èinností  - atlantik.
Vzhledem k tomu, e byla  tato pravdìpodobnì
vyseparovaná spoleèenstva nalezena na rùzných místech
Ochozské jeskynì, je moné uvaovat o korelovatelném
horizontu - stejné podmínky pøi sedimentaci. Po srovnání
s literárními údaji a z pozice studovaných sedimentù jde
tedy pravdìpodobnì o spoleèenstva rostoucí ve vlhèím
a teplejím klimatu, ne bylo typické pro pozdní glaciál, ale
bez vlivù lidské èinnosti. Mohlo by se tedy jednat
o nìkterou z fází spodního - støedního holocénu (srovnej
Firbas 1949, Rybníèková - Rybníèek 1972, Svobodová 1986).
Závìr
Profil jeskynními sedimenty u Zkamenìlé øeky byl
proveden jako sonda v podloí sintrové desky. Podle
palynologických nálezù se dá  studovaný profil rozdìlit do
dvou èástí, které se od sebe lií zastoupením teplomilných
a teplotnì nenároèných prvkù pylových spekter.
 Ve vzorcích ze spodní èásti profilu byli zjitìni
zástupci svìtlomilné vegetace chladných stepí jako napø.
Helianthemum, Thalictrum, Selaginella selaginoides,
Ephedra, Artemisia, Saxifraga, Botrychium, Galium a
èeledí Poaceae, Chenopodiaceae, Ranunculaceae. Z døevin
se vyskytovaly teplotnì nenároèné rody a druhy: Betula,
Pinus silvestris a Pinus cembra, Larix, Salix, Juniperus.
Bylo nalezeno 1 pylové zrno rodu Alnus.  Zastoupena byla
rovnì i vegetace rostoucí na zamokøeném substrátu nebo
na okrajích vodních ploch - Cyperaceae, Potamogeton,
Sparganium. Sporadicky byly rovnì zjitìny chladnomilné
zelené øasy druhu  Pediastrum integrum.
Výrazné zastoupení bylinné vegetace svìdèí o leso-
stepním, mozaikovitém charakteru krajiny. Po srovnání
s literárními údaji i s palynospektry z území Ochozské
jeskynì studovanými v loòském roce je pravdìpodobné
stratigrafické pøiøazení studovaných sedimentù spodní èásti
profilu k chladnìjím fázím pozdního glaciálu (poslední úsek
glaciálu viselského).
Nápadným znakem vzorkù z horní èásti profilu bylo
nahromadìní hladkých monoletních spor Polypodiaceae
a pylových zrn rodu Tilia. O nìco ménì se vyskytovaly
rody Alnus, Corylus a ojedinìle Quercus, Picea a Abies.
Bylo zjitìno jedno pylové zrno druhu Myriophyllum verti-
cillatum, podle nìho usuzovala  E. Rybníèková (1974) na
letní teploty vdy vyí ne 150C. Protoe zde dolo
pravdìpodobnì k separaci odolnìjích  pylových zrn vlivem
podmínek  bìhem sedimentace, je velmi obtíné posoudit
pøesný pomìr zastoupení jednotlivých pylových zrn a spor
v pùvodních spoleèenstvech a pøípadné redepozice.
Z pøítomnosti zástupcù teplomilné flóry jde ovem o období
s daleko mírnìjím klimatem, ne mají sedimenty v podloí,
a pøi neexistenci dùkazù o projevech lidské èinnosti, mùe
se jednat o sedimenty spodního - støedního  holocénu
(preboreál - atlantik). Pøesnìjí urèení stratigrafické pozice
bude pravdìpodobnì moné pouze za pomoci metod
radiokarbonového datování.
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GEOLOGICKÉ POMÌRY KVARTÉRNÍCH SEDIMENTÙ
V OBLASTI BZENEC - PØÍVOZ
Geological settings of Quaternary sediments in the vicinity of Bzenec-Pøívoz
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Abstract:
Nature sight Osypané bøehy is situated on the right bank of Morava river near  Stránice. Air-borne sands and fluvial sediments
were studied by Petrová  Novák (1998). Fluvioaeolian, air-borne and fluvial sediments were examined in two new boreholes
Hodonín-30 and Hodonín-34. Garnet predominates over amphibole and staurolite in air-borne sand, amphibole predominates over
garnet and zircon in fluvioaeolian and fluvial sediments. Studies of assemblages of heavy minerals and the character of grains and
matrix show the local occurrence of fluvioaeolian sediments from the base of  aeolian complex.
V roce 1999 dolo k vyhláení pøírodní památky
Osypané bøehy, situované na pravém bøehu øeky Moravy
v katastrálním území obcí Stránice a Bzenec (obr. 1). Cílem
geologických výzkumù provádìných v letech 1998 a 1999
bylo pøispìt k objasnìní geologických pomìrù této lokality
a jejího bliího okolí. Ji v roce 1958 studovali naváté písky
v okolí Stránice Dlabaè - Plièka (1958). V roce 1998 se
autorský kolektiv zabýval geologií navátých pískù této
oblasti (Petrová - Novák 1999, Petrová - Novák - Havlíèek
1999), v r. 1999 ve své práci  pokraèoval se zamìøením na
